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JUNIOR RECITAL 
Kathryn Denny, piano 
Sonata in D Major, K. 119 
Sonata in D Minor, K. 120 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Estampes 
Pagodes 
Calude-Achille Debussy 
(1862-1918) 
Soiree dans Grenade 
Jardins sous la pluie 
INTERMISSION 
Fantaisie-lmpromptu in C-Sharp Minor, op. 66 
Sonata No. 1, op. 22 
Allegro mnrcato 
Presto misterioso 
Adagio mo/to appassionato 
Ruvido ed ostinato 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Alberto Ginastcra 
(1916-1983) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Kathryn Denny is from the studio of Karl Paulnack. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday,February23,1992 
9:00 p.m. 
